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РАЗГОВОРЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫ 
Министр обороны Армении Сейран Оганян считает преждевременными разговоры о 
вступлении Азербайджана в ОДКБ. "Я считаю, что каждое государство само выбирает рамки 
сотрудничества с той или иной страной. Россия и Азербайджан сотрудничают также в рамках 
СНГ. Правда, в последнее время рамки этого сотрудничества расширились. Я думаю, что это 
относится, прежде всего, к сфере энергетики. А вопрос вступления Азербайджана в состав 
ОДКБ пока еще не обсуждался", - сказал Сейран Оганян на совместном брифинге с 
побывавшим в Ереване министром национальной обороны Польши Богданом Клихом. Ранее 
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявлял, что с Азербайджаном не ведется 
переговоров относительно его участия в Организации. 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Отсутствие у Азербайджана военной доктрины военный эксперт Джасур Сумеринли 
объясняет тремя основными причинами: 
1. Запад давит на Баку с тем, чтобы в доктрине не указывалась Армения как враг 
Азербайджана. 
2. Азербайджан до сих пор не определился со своими стратегическими союзниками. До 
недавнего времени одним из них значилась Турция, однако после начала процесса армяно-
турецкого примирения у разработчиков доктрины на сей счет появились определенные 
сомнения. Дошло до того, что появились мнения о нецелесообразности включать Турцию в 
ряд стратегических партнеров Азербайджана: "А как быть с Россией, которая так или иначе 
вовлечена в карабахский конфликт, или с Ираном, с которым у нас далеко не самые гладкие 
отношения?" 
3. Проблема определения приоритетов строительства вооруженных сил Азербайджана: "До 
сих пор мы четко не обозначили для себя, хотим ли, чтобы армия строилась в соответствии со 
стандартами НАТО, или по типу смешанной системы: что-то - из Запада, что-то - из бывшего 
СССР". 
ШАНТАЖ ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ 
Азербайджан должен быть либо с НАТО, либо с Россией, считает азербайджанский 
политолог Ильгар Мамедов. "Несмотря на подписание госнефтекомпанией Азербайджана 
соглашения с "Газпромом" и ряд других моментов, указывающих на видимое сближение 
позиций Баку и Москвы, мы знаем, что на самом деле Россия полностью контролирует 
Армению, ничего реального давать Азербайджану не собирается, а общие разговоры нам не 
нужны. Необходимо конкретное содействие Кремля в справедливом урегулировании 
карабахского конфликта с непременным сохранением территориальной целостности 
Азербайджана. Если Баку не получит такую помощь, то не нужно удивляться, когда в скором 
времени он сделает выбор не в пользу Москвы", - угрожающе заявил Мамедов в интервью 
"Регнум". 
Надеясь, что за предстоящей в Вашингтоне встречей премьера Турции Реджепа Эрдогана с 
президентом США Бараком Обамой последует прорыв в карабахском вопросе, Мамедов не 
исключает и возможности новой военной агрессии Азербайджана против Карабаха: "...не 
могу исключить, что очень подвижная ситуация, в которой мы находимся, может быть 
чревата другими последствиями, в том числе и военными действиями. Война будет очень 
тяжелой для обеих сторон, причем об однозначной роли России в конфликте, как это было в 
1992-1994гг., говорить уже никто не сможет. Если тогда Россия была единственной внешней 
военной силой в нашем регионе, то теперь тут появятся Турция и НАТО. Вы мне приведете 
обратный пример, напоминая о военных действиях в Грузии, когда Брюссель и Анкара 
заняли позицию невмешательства, но случай с Карабахом - совершенно другой. Россия не 
будет вмешиваться в конфликт достаточно долго". 
Напомним, что высокопоставленные представители НАТО не раз заявляли о необходимости 
мирного урегулирования и об отсутствии у Альянса намерения вмешиваться в этот процесс. 
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